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 Skt. Pauls Kirkeplads 9B
 8000 Århus C
 Tlf. 86 12 16 66, mobil 22 25 86 67
 mf@mflandskab.dk
Kasserer og:  Jens Dejgaard Jensen
webmaster Silkeborg Kirkegårde og Krematorium
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 Fra 15/3 2017:
 Nivåvænge 32,
 2990 Nivå
 Tlf. 39 64 40 36, mobil 20 91 32 90
 ketskryger@mail.tele.dk
Herning Nordre Kirkegård. Foto: Karin Kryger.





Frederiksborgvej 125, 2400 København NV
Tlf. 26 86 02 17 – stihel@tmf.kk.dk
Steen Jensen
(Stenhuggerlaugets repræsentant)
N. A. Christensensvej 41, 7900 Mors
Tlf. 97 72 28 17 – info@steenjensen.dk
Anne Kjærsgaard 
Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Kirkehistorie og
Praktisk Teologi
Aarhus Universitet,
Jens Chr. Skous Vej 3
8000 Aarhus C




Frederiksholms Kanal 12, 1220 Kbh. K.
Tlf. 41 20 61 27 – hans.mikkelsen@natmus.dk
Filip Møller
Vedbæksvænget 16, 8700 Horsens
Tlf. 22 88 40 14, mobil 40 95 59 33 – filip@post10.tele.dk
Hasse Neldeberg Jørgensen
Askov Kirkevej 7, 6600 Vejen
Tlf. 21 25 89 67, mobil 22 25 23 32 – hnj@km.dk
Charlotte Skibsted
Løjesøvej 13, 3670 Veksø Sjælland
Tlf. 47 17 02 16, mobil 40 32 66 59
mail@c-skibsted-landscape.dk
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